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í a «roxiiñna \e L e ó n ik¿í 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T i N , d i spondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
íonde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
asi n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conser-
rar los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente . r T-. . Í, su e. L ¿.adeft!ación, 
ore deberá v:. r;uc is^ zf! , 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
= : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la In te rvenc ión de la Dipu-
tación provincial , a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas a l solicitar la suscr ipción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
ba rán la suscr ipción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927, 
Los Juzgados municipales, sin dis t inción, 
diez 7 seis pesetas a l año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abri l 
de 1859), " 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
A Ñ O D E 1 9 3 2 
Estado camparaliTo í e los presupuestos de Ingresos y Gastos ie los ejercicios de 1931 y 1932 













Intereses de efectos piíblicos y d e m á s valores. 
Boletín Oficial e Imprenta provincial 
Otras rentas 
C A P Í T U L O I I I 
Subvenciones y donativos 
D e l Estado. 
Donat ivos . . 
Suma y sigue. 


































C A P Í T U L O V 




C A P I T U L O V i l 
Derechos y tasas 
Por prestación de servicios * . . . . 
2.° 
I.0 
C A P I T U L O V I I I 
Arbitrios provinciales 
Imposiciones o percepciones 
C A P I T U L O I X 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
Contr ibución ter r i tor ia l 
2.° Cédu las personales. 
1.° 
C A P I T U L O X 
Concesiones de recursos municipales 
Apor tac ión municipal 
3.° 
2.° 
C A P I T U L O X I 
Recargos provinciales 
Derechos reales y t ransmis ión de bienes y t imbre , 
C A P I T U L O X I V 
Recursos especiales 
Brigada Sanitaria e Instituto de Higiene 
C A P I T U L O X V 
Multas 
2.° Otras multas. 
I.0 
2.° 
C A P I T U L O X V I I 
Reintegros 
Por pagos indebidos 
Por otros conceptos 
TOTAL GENERAL DE INGRESOS. , . 






3 000 » 
8.000 
































































C A P I T U L O P R I M E R O 
Obligaciones generales 
Servicios generales del Estado 
Pactos y compromisos 
Deudas ..". 
Pensiones y jubilaciones 
Carg-as de justicia , 
Intereses debidos 
Suscripciones, anuncios, impresiones y demás gastos similares 
Li t ig ios 
Gastos indeterminados 
C A P I T U L O I I 
Representación provincial 
De la Diputac ión y Comis ión provincial 
D e l Presidente de la Dipu tac ión y Comisión provincial 
Dietas de los Diputados provinciales 
C A P I T U L O V 
Gastos de recaudación 
De arbitrios, impuestos, tasas, derechos o rentas provinciales. 
C A P I T U L O V I 
Personal y material 
De las oficinas 
De los Establecimientos provinciales 
Mater ia l de la Dipu tac ión y Comisión provincial 
Gastos generales de la Corporac ión 
C A P I T U L O V I I 
Salubridad e higiene 
Para subvencionar las obras de ca rác t e r sanitario que l leven 
a cabo los Ayuntamientos de la provincia 
C A P I T U L O V I I I 
Beneficencia 
Atenciones generales 
Maternidad y expósi tos 
Hospi ta l izac ión de enfermos 
Huér fanos y desamparados 
Dementes 
Instituto provincial de Higiene 
Calamidades públ icas 
Suma y sigue -. 































































































C A P I T U L O I X 
Asistencia social 
Otras instituciones de ca r ác t e r soc i a l . . . 
Obligaciones impuestas por las leyes. . . . 
C A P I T U L O X 
Instrucción pública 
Atenciones genera les . . . . . . 




Monumentos ar t í s t icos e h is tór icos . . . . . . 













C A P I T U L O X I 
Obras públicas y Edificios provinciales 
Cons t ruc ión de caminos vecinales. 
R e p a r a c i ó n y conservac ión de caminos vecinales 
Const rucción de carreteras provinciales y puentes.. . • 
R e p a r a c i ó n y conse rvac ión de carreteras provinciales 
Const rucción de edificios provinciales . . . 
R e p a r a c i ó n y conservac ión de edificios provinciales. . . 
C A P I T U L O X I V 
Agricul tura y g a n a d e r í a 
Granjas y campos de e x p e r i m e n t a c i ó n . . . . . 
Sericicultura 
Concursos y exposiciones 
C A P I T U L O X V I I 
Devoluciones 
Por ingresos indebidos 
Por otros conceptos 
C A P I T U L O X V I I I 
Imprevistos 
Para los servicios no comprendidos en el presupuesto.. 
TOTAL GENERAL DE GASTOS • 
2.231.684 15 1.940.408 73 
E J E R C I C I O S 
1931 
Pesetas Cts. 































































L e ó n , 18 de Diciembre de 1931. - E l Presidente, Crisanto Sáenz de la Calzada. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓ 
A P O R T A C I Ó N M U N I C I P A L F O R Z O S A 





































































A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
Albares de la Ribera . 
Algadefe 
Al i ja de los Melones.. 
Altnanza 
A r d ó n . . . , 
Arganza 
A r m u n i a 
Astorga , 
Balboa , 
Barjas. . . . 
Bembibre 
Benavides. . . . . 
Benuza 
Bercianos del Camino» 
Bercianos del P á r a m o . . 
Berlanga del Bierzo. . 
Boca de K u é r g a n o . . . 
B o ñ a r . 
Borrenes. . . , 
Brazuelo." . . . . 
B u r ó n . 
Busti l lo del P á r a m o . . 
C a b a ñ a s Raras. . 
Cabreros del R í o s . . 
Cabri l lanes. . 
Cacabelos. . . , 
Calzada del Coto. 
Campazas. . . . 
Campo de la Lomba. . 
Campo de V i l l a v i d e l . 
Camponaraya. . 
Canalejas 
C a n d í n . . . 
C á r m e n e s . . . . 
Carracedelo.. . . 
Carrizo. . . 
Carrocera 
Carucedo. . . . 
Cast i l falé 
Castril lo de Cabrera. 
Castril lo de la Valduerna . 
Castrillo de los Polvazares. 







Cebrones del R í o . 
Cimanes de la Vega . 
Cimanes del Tejar . . 
Cistierna 
Congosto 
C o m i l ó n 
Corbillos de los Oteros. . 
C r é m e n e s 
Cuadros. . . . . 
Cubillas de los Oteros. . 
Cubillas de Rueda. . 
Cubillos del S i l . . 
Chozas de Abajo . 
Destriana 
E l Burgo. . . . . 
50 por 100 
de 






























































































































































T O T A L 































































































































































































Escobar de Campos. . 
Fabero 
Pulgoso de la Ribera . 
Fresnedo 
Fresno de la V e g a . . 
Fuentes de Carbajal. 
Galleguillos de Campos. . 
Garrafe de Tor io . 
Gordaliza del Pino. . 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos. . 
Gusendos de los Oteros. . 
Hospital de Orbigo. . 
I g ü e ñ a . . . . 
Izagre. . . 
Joara. . . . . . 
Joari l la de las Matas. 
L a An t igua . . . . 
L a Bañeza 
L a Ercina 
Laguna Da lga . . 
Laguna de Negril los . 
L á n c a r a de L u n a . 
L a Pola de G o r d ó n . . 
L a Robla 
Las O m a ñ a s . . . 
L a Vec i l l a 
L a Vega de Almanza . 
L e ó n 
Los Barrios de L u n a . 
Los Barrios de Salas. 
L u c i l l o . . . . . 
Luyego 
Llamas de la Ribera . 
Magaz de Cepeda. . 
Mansilla de las M u í a s . 
Mansilla Mayor . . 
M a r a ñ a ' 
Ma tadeón de los Oteros. . 
Matallana de Vegacervera. 
Matanza 
Molinaseca. . . 
Miir ias de Paredes. . 
Noceda. . . 
Oencia . . 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre. . 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna . 
Palacios del S i l . . 
Paradaseca 
P á r a m o del S i l . . 
Pedresa del Rey . 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Ponferrada 
Posada de V a l d e ó n . . 
Pozuelo de P á r a m o . . 
Prado de la G u z p e ñ a . 
Priaranza del Bierzo. 
Prioro 
Puebla de L i l l o . . . . 
Puente Domingo F l ó r e z . . 
Quintana del Cast i l lo . 
Quintana del Marco. . 
Quintana y Congosto. 
Rabanal del Camino. 
Regueras de A r r i b a . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . . 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la V e ^ a . 
Rie l lo 
Rioseco de Tapia . 
Rediezmo 
30 por 100 
de 







































































































































































































T O T A L 































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Rope'ruelos del P á r a m o . . 
Sabero 
S a h a g ú n 
Saelices del R ío 
S a l a m ó n 
San A d r i á n del Va l l e . 
San A n d r é s del Rabanedo. . 
Sancedo. . . 
San Cr is tóba l de la Polantera. 
San Emil iano 
San Esteban de Nogales.. 
San Esteban de Valdueza. 
San Justo de la V e g a . 
San Mil lán de los Caballeros. 
San Pedro Bercianos. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . 
Santa Colomba de Somoza. . 
Santa Cristina de V a l m a d r i g a l . 
Santa Elena de Tamuz. . 
Santa M a r í a de la Is la . . 
Santa Mar ía del Monte de Cea. 
Santa Mar í a del P á r a m o . 
Santa María de O r d á s . . . 
Santa Marina del Rey . . 
vSantas Martas . . . . 
Santiago M i l l a s . . . . . 
Santovenia de la Valdoncina . 
Sariegos 
Sobrado. . . . 
Soto de la V e g a . . . . 
Soto y A m í o 
Tora l de los Guzmanes. . 
Toreno 
Trabadelo. . . . . 
Truchas. 
Turcia 
Urd í a l e s del P á r a m o . 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdelugueros. . .•• . 
Valdemora 
V a l d e p i é l a g o . . . . . 
Valdepolo. . . . 
Valderas. . . 
Va lde r rey . 
Valderrueda. . 
Valdesamario. . , . 
V a l de San Lorenzo.. 
Valdeteja 
Valdevimbre . . . 
Valencia de Don Juan. . 
Valverde de la V i rgen . . 
Valverde Enrique. . 
Val lec i l lo 
Va l l e de Finol ledo. . 
Vegacervera 
Vega de Espinareda.. 
Vega de Infanzones.. 
Vega de Valcarce . . . . 
V e g a m i á n 
Vegaquemada. . 
Vegarienza 
Vegas del Condado.. 
V i l l ab l ino de Laceana. . 
V i l l ab raz 
V i l l a c é . • • • 
Villadangos 
Villadecanes 
Vil lademor de la V e g a . • 
Vi l l a fe r 
Villafranca del Bierzo. . 
V i l l a g a t ó n 
Villamandos 
V i l l a m a ñ á n 
Vi l l amar t ín Je Don Sancho. . 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o l . • • • 
50 por 100 
de 








































































































































































































T O T A L 
A p o r t a c i ó n 

































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Vi l l a tnon tán . 
V i l l a m o r a t i e l . . . 
Vi l lanueva de las Manzanas. 
Villaobispo de Otero. 
Vi l laornate . . 
Vil laquej ida 
Vi l laqu i lambre . . 
Vi l lare jo de Orbigo. . 
Vi l la res de Orb igo . . 
Vil lasabariego. . 
V i l l a se l án 
V i l l a t u r i e l . . 
Vi l laverde de Á r c a y o s . . 
V i l l aza la . . . . . 
Vil lazanzo. . . . . 
Zotes del P á r a m o . 
TOTALHS. 
50 par 100 
de 


















































T O T A L 



























León, 18 de Diciembre de 1931.—El Presidente, Crisanto Sáenz de la Calzada. 
ADMiiTRlIi PROfINCUL 
IIBIERNO ClflL Di Lü PBDVW 
JUNTA PROVINCIAL DE TRANSPORTES 
DE LEÓN 
ANUNCIO 
En virtud de lo dispuesto en la 
Real orden de 3 de Octubre de 1929 
y de acuerdo con el informe de la 
Junta Provincial de Transportes y 
transcurridos los plazos reglamenta-
rios sin que los concesionarios y t i -
tulares de líneas de servicios públi-
cos que a continuación se expresan, 
se hayan puesto al corriente en el 
canon de Inspección, este Gobierno 
civi l con arreglo a lo dispuesto en la 
norma 2.a letra 1 de la Real orden 
de 15 de Diciembre de 1930 {Gaceta 
del 18) declara diciias concesiones 
incursas en caducidad y abre licita-
ción libre para el establecimiento de 
dichos servicios, debiendo cesar el 
moroso tan pronto empiece el nuevo 
concesionario a circular. 
Líneas de la clase B. a que afecta 
esta disposición. 
León a La Bañeza, concesionario 
Faustino Diez. 
Astorga a Oostrooontrigo, conce 
sionario, Gerardo San Román, 
La Bañeza a Castrocontrigo, con 
cesionario, Teodoro Prieto Oadierno. 
Riaño a Oseja de Sajembre, con-
cesionario, Manuel Alvarez Vega. 
Cangas de Onís a Oseja de Sajam-
Dre, concesionario, Manuel Alvarez 
Vega. 
Cármenes Matallana-León, conce 
sionario Ensebio Reyero. 
Astorga a Rabanal del Camino, 
concesionario, Jacinto González. 
Cármenes a Matallana, concesio-
nario, Eusebio Reyero. 
Grajal de la Ribera-La Bañeza 
y Benavente, concesionario, Jesús 
Prieto Eelipe. 
Toral a Vega de Espinareda, con-
cesionario, Manuel Franco. 
Riaño a Portilla de la Reina, con 
cesionario, Teodoro Compadre. 
Puente de Domingo Flórez a Pon-
ferrada, concesionario, Magín Ca-
sado. 
Puente Almuhey a Prioro, conce-
sionario, Rafael Muñoz. 
La Vecilla a Valdelugueros, con-
cesionario, Benigno Orejas. 
Cangas del Narcea a Villablino, 
concesionario, Secundino Cosmen. 
Lo que se hace público por el pre 
senté anuncio. 
León. 22 de Diciembre de 1931 
E l Gobernador c ivi l 
Juan Donoso- Cortés 
iDMDQsmm mm 
Ayuntamiento de 
Pkramo del Sil 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
as Ordenanzas municipales de exac-
ciones sobre bebidas espirituosas, 
espumosas y alcohólicas, aprove-
chamientos comunales y recargo del 
3 por 100 del producto bruto de las 
explotaciones mineras, se hallan ex-
puestas al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento a los efectos 
del artículo 322 del Estatuto muni-
cipal. 
Páramo del Sil, 17 de Diciembre 
de 1931.—El Alcalde, Emiliano 
Amigo. 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Acordadas por este Ayuntamien-
to varias transferencias de crédito 
dentro del actual presupuesto, que-
da el expediente de su razón ex-
puesto al público en la Secretaría 
municipal por término de quince 
días, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 12 del Regla-
mento de Hacienda municipal. 
San Cristóbal de la Polantera, 1" 
de Diciembre de 1931.—El Alcalde, 
Gumersindo Acebes. 
Imp, de la Diputación provincial 
